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Portada del catàleg de 
l'exposició "Art Sacre 
gironí d'aíiirid'avui". 
grisos, la figiini perd importància 
—tot i que les incnys iniagiíiiitives 
segueixen patrons que esdevenen 
icones ja superades en l'era 
iníorniàtica—. Però val la pena 
aturar-se davant de peces com el 
combatin Crisi utòpic de l'allihcmniail 
(1973), de Lluís Uosch, on la figura 
d'un nen depauperat nia en un 
Crist crucificat, un homenatge al 
pare Alsina, mort per la dictadura 
pinochetista; A!c de vida {2()(H)), de 
Josep Mas, un oli sobre coure on la 
tenebror amaga la resurrecció; Via-
Cnicis (1995), del sempre 
interessant Kim Domene . on un 
joc infantil esdevé els 14 passos del 
calvari; cl Crisi mariner (1997) de 
fusta i terro de Demetri Kontos, 
de la parròquia de Santa Maria de 
Cadaqués, o el de Francesc Torres, 
del 1965, amb la integració de 
figura i creu en un sol element; cl 
Siii>rtiri d'Emília Xargay, de la 
Sagrada Família de Blanes; 
l'escultura de Josep Simón Crist de 
lij Trúiiiiintíiiiíi (2()f)()), o el 
colpidor l'i-fíJjíi'fíi paiitocràtica 
(2(M)()) de Modest Cuixart , on 
se'ns mostra un Cr í s t -home amb 
el rostre de la por. 
La primera part, l'art d'ahiy. 
mostra peces poc accessibles. Són 
objectes litúrgics i imatgeria (fins i 
tí)t hi ha un espectacular altar) que 
van del romànic fins al primer 
franquisme. Aquest tram de la 
mostra peca d'un cert desordre 
expositiu, pal·liat per l 'indubtable 
interès de les peces. 
Moisès de Pablo 
Vint-i-quatre 
hores de lectura 
lliure 
De les nou del vespre del dia 20 d'abril 
fins a la mateixa hora de l'endemà es van 
celebrar les 24 Hores de Lectura Viva a la 
sala La Planeta de Girona, organitzades 
pels amics del Museu d'Art. 
El lector que ara mateix emprèn la 
lectura d'aquest article molt 
probablement considerarà que 
entre ell i la reflexió proposada pel 
sotasignat hi ha una via de 
comimicació franca, immediata: la 
que ens brinda cl text csciat amb 
tota la seva aparent neutralitat. 
Excepte casos snigulars, qui 
llegeix aquesta frase ho està fent per 
a ell mateix, molt possiblement en 
solitud, i no és forassenyat pensar 
que tindrà la sensació que els meus 
pensaments ragen en estat pur del 
paper per anar a raure al seu magí. 
És força raonable, doncs, pensar 
que qui llegeix no s'haurà adonat 
de la presència camuflada d'un 
poderós element qLie s'interposa 
entre nosaltres i que determina en 
bona part l'orientació i cl sentit 
que ell acabarà donant a les meves 
paraules: la música. En efecte, fins i 
tot si la Icctui'a te lloc dins el silenci 
físic més estricte, cii l'iiiterioi" del 
lector, aquestes paraules que jo ara 
escric hi arribaran sonoritzades; en 
una sonorització insonora, però 
sonorització, tanmateix. 
La lectura ha estat, en realitat, un 
acte sonor durant molts segles; és a 
dir, la pràctica de la lectura en veu 
alta té, en la nostra tradició cultui-al, 
molts més anys d'història que no pas 
la lectura callada, interna. S'ha fet 
famós, en aquest sentit, cl relat 
d'Agustí d'Hipona que recull la seva 
enorme estupefacció després d'haver 
sorprès, en pic segle IV, el gran 
Ambròs, liisbe de Milà, resseguint 
amb la mirada les línies d'un llibre 
sense batiar bíjca. Sense necessitat de 
recLilar tan enrere, tots hem pogut 
obsei'var, sobretot en persones 
d'edat avançada, un lleu moviment 
de llavis, íïns i tot un murmuri 
imperceptible, davant d'un paper 
escrit. La lectura interna ens és, 
doncs, una pràcdca novella però 
perfectament consolidada. 
De tant en tant, però, hi ha qui 
troba el gust a reprentlre el fil tlels 
nostres orígens, i aleshores 
sorgei.xen excel·lents iniciatives com 
Ics 24 Hores de Lectura Viva. Un 
centenar llarg de lectors s'aturaren 
davant del faristol per tal de 
compartir els seus textos predilectes 
amb els oients presents. El fet de 
celebrar-se pràcticament la vigília 
de Sant Jordi va revestir aquesta 
iniciariva (secundada per la Llibreria 
22) d'una clara voluntat alternativa: 
la de subsdtuir el mercandlisme 
esclavitzant de les parades de la 
Rambla per un intercanvi gratuït 
d'idees, de versos, de cultm-a. Tant 
de bo aquest sigui tot just el primer 
d'una colla d'anys de lectLira lliure. 
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